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Abstract. The method of analysis and choice of braking forces distribution between the axels of cate-
gory M1 vehicles in accordance with which the minimum permissible braking intensity is provided ac-
cording to regulations requirements  13 of EEC of UNO is offered. 
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